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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
STIMA.RIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Destino al T. de N. D. A. Moran
te.—Ascenso de varios alféreces de fragata.—Concede gra
tificación de efectividad al Cap. D. L. Fernandez y al Maq.
Of. de 2.a D. J. Manso.—Ascensoldekun primer maquinis
ta.—Concede continuación en el servicio activo a un cabo de
fogoneros.—Destino a un marinero.—Baja por retiro del per
sonal de maestranza que menciona.—Nombra escribientes y
operarios de la maestnza a los individuos que expresa.—Dis
poneadquisición del material de guerraque expresa.
SERVICIOSJAUXILIARES.—Ascenso de varios escribientes (1,Á
lea Concede ampliación de licencia a un portero tercero.
INTENDENCIA GENERAL.—Destino a los Crs. de N. y de F. don
F. Alvarez y D. A. Currasco.—Resuelve instancia del Cap. de
F. D. J. N. Domínguez.
Circulares y disposiciones.
ESTA30 MAYOR .CENTRAL.—Relaciones de expedientes que
dados sin curso.
PONSTRUCCIONESNAVALES.—Convoca a oposición para ou
' brir una plaza de primer delineador en este Ministerio.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. —Concede permuta de des





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Teniente de Navío D. Alfonso
Morante y Sancho, desembarque del cañonero In
tanta Isabel y pase destinado a la ;Escuadra, a dis
posición del Comandante General:de la misma.
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: Por haber resultado aprobados en
los exámenes verificados en la División de Instruc
ción los Alféreces de fragata: D. Alvaro Guitián y
Vieito, D. Manuel Espinosa Rodríguez, D. Remigio
Verdía Jolí, D. Luís Carrero Blanco, D. Eladio
Ceano Vivas Abarca, D. Luís Cellier Sánchez, Don
Manuel Alemán y de la Sota, D. Felipe García Char
lo, D. José de Lara y Dorda, D. Carlos Aguilar
Tablada Tejón, D. Adolfo Royo Alfonso, D. Alfon
so Colomina Boti, D. Manuel Sierra Carmona,
D. José Sandoval Moreno, D. Rafael Moro Reyna,
D. Ambrosio Ristori y de la Cuadra, D. Manuel
Bedoya Amusátegui, D. Javier de Salas y Pinto,
D. José García Raez, D. Patricio de Antonio y Mo
rales, D. José Galán Guerra, D. AgustínMarín Ba
rrancos, D. Francisco Núñez Rodríguez, D. Caye
tano Rivera Almagro, D. José Fernández Peri,
D. Jaime Segalerva Jimenez, D. Gabriel Antón Ro
zas, D. Enrique López Diéguez, D. Antonio Agui
lera Pardo, D. Tomás .Alvargonzalez y Sánchez
Barcaiztegui, D. Manuel Antón y Rozas, D. José
Hernández y de Florez, D. Eduardo Gener Cua
drado, D. José Morante Sancho, D. Jorge Vara
Morlán, D. Francisco Carrasco y González-Elipe,D. Joaquín Valera Eguilaz, D. Juan Pasquín y de
Florez, y D. Federico López y Ruiz de Somavia;
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aseeder a
dichos Oficiales al empleo de Alférez de navío, to
dos con antigüedad y sueldo desde primero del
corriente mes, siendo escalafonados en sus nuevos
empleos en el orden en que figuran, que es el delas censuras obtenidas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de septiembre de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe, del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y 'Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
o
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en 14 del mes
anterior doce años de efectividad en su empleo el
Capitán de Infantería de Marina D. Luís Fernán
dez Ortega; S. M. el Rey (q. D. g.) Irt tenido a bien
concederle la gratificación anual de m il doscientas
pesetas (1.200), que deberá percibir por la Habili
tación de su destino a partir de 1." del mes actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
o
e
Cuerpo de Maquinistas (1.a Sección)
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por
la Comandancia del crucero Carlos V, a favor del
Maquinista Oficial de 2.a clase D. José Manso Díaz,
para el percibo de la gratificación de efectividad.
del primer quinquenio, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdocon lo informado por el Estado Mayor Cen
tral e Ilitendencia General de esteMinisterio, se ha
servido disponer se abone al referido Maquinista
Oficial la gratificación de un quinquenio, a partir
de la revista administrativa de 1.° de julio último.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Excmo. Sr.:Por haber cumplido las condiciones
de embarco reglamentarias, que a su salida de la
Academia de Ingenieros y Maquinistas de la Ar
mada, le faltaban al primer Maquinista D. Evaris
to Díaz Mauriz, y existiendo vacante en el empleo
de Maquinista oficial de segunda clase, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promoverlo a este
empleo, con antigüedad de 23 de julio último, de
biendo ser escalafonado inmediatamente después
de D. Emilio Gómez Uriarte.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. - Madrid 19 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr, Almirante Jefe del Estado Mayor Central (le
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo Sr.: Vista la instancia del Cabo de fogo
neros del Torpedero núm. 21 Francisco Hernández
Hernández, cursada por el Capitán General del
Departamento de Cartagena, en solicitud de conti
nuación en el servicio, S. M. el Rey (q. I). g.), en
vista de que dicho individuo ha debido ser licen
ciado en 30 de agosto pasado, ha tenido a bien con
ceder la vuelta al servicio activo al mismo, por un
año y dos meses, tiempo que le falta para completar
como Cabo de fogoneros, una campaña de tres años,
clasificándolo en 1 a voluntaria, debiendo atenerse
a, lo preceptuado en el Art.° 11 del 'vigente Regla
mento de enganches de 14 de marzo pasado
(D. (/ 67) y para la percepción de primas y ves
tuario a lo dispuesto en la Real orden de 1.° de
agosto pasado (D. O. 171).
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V.E. para su conocimiento
y efectos—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.°, Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el Marinero del Cañonero infanta
Isabel Francisco Caenzo García, cese en la dota
ción del mismo y sea pasaportado para esta Corte
y con destino a este Ministerio, donde continuará
prestrando sus servicios.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de septiembde de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Maestranza
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g. de acuerdo con
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lo informado por el Estado Mayor Central, ha
tenido a bien disponer cause baja en la Armada
en 16 de diciembre próximo, fecha en que cumple
la edad reglamentaria para el retiro, el Capataz
de la Maestranza de la Armada del Laboratorio
de Mixtos, José Parodi Reina.
De Real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. —Madrid 12 de septiembre de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General ue Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor Central, ha te
nido a bien disponer causen baja en la Armada,
en las fechas que se indican, por ser en las que
cumplen la edad reglamentaria para el retiro, los
individuos que se relacionan a continuación:
Capataz, José M.a Díaz Carencio, 1.° de diciem
bre de 1922.
Operario de 2.", Manuel Ramos Ggnzález. 21 de
noviembre de 1922.
Id. de 3.a, José Pons Miga, 13 de noviembre
de 1922.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
gr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
'iSr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta
cursada por el Capitán General del Departamento
de Ferrol, a favor de siete individuos, para escri
bientes de la Maestranza y cumplido los trámites
reglamentarios, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor Central, se ha
servido nombrar escribientes de oficinas de la









De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
arios. Madrid 12 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferio!
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.. Dada cuenta de la propuesta eleva
da por el Comandante General del Arsenal de la
Carraca, para cubrir una plaza de operario de
mera carpintero de la Batería de Experiencias y
habiéndose cumplido ya los trámitós reglamenta
rios, el Rey (q. D. 1.>.;.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor Central, ha tenido a bien
aprobarla y nombrar al operario de segunda
Adolfo Campos López, operario de primera
de la Maestranza de la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de septiembre de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. -Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta remi
tida por el Capitán Geneibal del Departamento de
Cartagena, para cubrir nueve plazas vacantes de
operarios de las tres categorías en el Ramo de In
genieros de aquel Arsenal y habiéndose cumplido
todos los trámites reglamentarios, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
Central, se ha servido nombrar operarios de la
Maestranza permanente a los nueve individuos que
a continuación se reseñan, con las categorías que
al lado de cada uno se fijan:
Diego Paredes Mulero, operario de 1•' máquinas
de diques.
Miguel Martínez Capellá, ídem de 2.'1, calderería.
Enrique Tornells Soto, ídem de ídem ídem.
Manuel Calonge Castillo, ídem de 3•' maquinaria.
Francisco Pérez Martínez, íd. de íd. calderería.
Francisco Martínez Cervantes, íd. de íd. íd.
.José M. Romero Giménez, íd. de íd. íd.
Francisco Díaz Sastre, íd. de íd. máquinas de
diques.
José Cerdán Gutiérrez, íd. de íd. (fogonero).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos
añps. Madrid 12 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
• o
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente cur
sado por el Capitán General de Cádiz, remitiendo
propuesta de militarización a favor de un carpin
tero de la antigua organización, destinado en la
Batería de Experiencias y cuya propuesta se hace
a tenor de lo dispuesto en la Real orden de 9 de
junio último (D. O. núm. 131) y reuniendo los re
quisitos reglamentarios, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
Central, se ha servido nombrar operario de 2." de
la Maestranza permanente a Julio Vilches Sánchez.
De real orden lo digo a V E. para su conoei
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 12 de septiembre de 1922.
RivERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cartagena,cursando propuesta para cubrir una plaza de operario de 2a Laboratorio de Artillería de aquel
Arsenal, y habiéndose cumplido todos los trámites
reglamentarios, el Rey (q. D. g.), de acuerdo conlo informado por el Estado Mayor Central, ha tenido a bien nombrar operario de 2.' de la Maestran
za de la Armada al de 3•a Sebastián Videla Cer
vera.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta ele
vada por el Capitán General del Departamento de
Ferrol, para cubrir cinco plazas vacantes de ope
rarios del servicio de Arrastre, a favor de cinco
peones excedentes comprendidos en la Real orden
de 30 de mayo último (D. O. núm. 124) y reuniendo
todos los requisitos reglamentarios, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor Central, ha tenido a bien nombrar







De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho
años.—Madrid 12 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta eleva
da por el Comandante General del Arsenal de la
Carraca, para cubrir una plaza de operario de 3•'
del servicio de Arrastre y habiéndose cumplido
todos los requisitos reglamentarios, elRey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
Central, ha tenido a bien aprobarla y nombrar en
consecuencia operario de 3•' de la Maestranza de
la Armada, al eventual Francisco Martín Peña.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 12 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Material de artillería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la 2•' Sección (Mate
rial) del Estado Mayor Central, ha tenido a bien
disponer se adquieran de la S. E. de C. N., y condestino al reemplazo de las municiones consumi
das por los buques que operan en las costas de
Marruecos, seis mil granadas de metralla de 101,6
milimetros Vickers tipo «España» y cuatrocientas
granadas ordinarias de 10,5 centimetros «Krupp,›,
que a los precios de contrato de ciento lreinta y
nueve pesetas con veintitrés céntimos y treinta pe
setas con seis céntimos respectivamente, con el
aumento del 5 por 100 de empaque y entrega enlos talleres del Arsenal de la Carraca, hacen un
total de ochocientas ochenta y nueve mil setecientas
setenta y cuatro pesetas con veinte céntimos
(889.774,20 ptas), concediéndose el crédito necesa
rio al efecto, que deberá afectar al concepto pri
mero, del capítulo séptimo artículo segundo del
vigente presupuesto.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M, quela fabricación del expresado material sea inspeccionada por la Comisión Inspectora de los talleres
de Artillería en el Arsenal de la Carraca, el cual
una vez que haya sido admitido para el servicio,
será entregado en los Almacenes respectivos de
dicho Arsenal a los fines indicados.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Ntayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General-Presidente de la Comisión Inspecto
ra de los talleres de artillería del arsenal de la Ca
rraca.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la 2.' Sección (Mate
rial) del Estado Mayor Central, ha tenido a bien
disponer, se adquieran de la Sociedad Unión Es
pañola de Explosivos, para la elaboración de pe
tardos por la Fábrica Nacional de Torpedos del
Departamento de Cartagena y con destino a las
Secciones de Zapadores Minadores de los buques,
dos toneladas de trinitrolueno en polvo que al
precio de diez pesetas el kilógramo, hacen un to
tal de veinte mil pesetas (20.000 ptas), concedién
dose el crédito necesario al efecto, que deberá
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afectar al concepto primero, del capítulo séptimo
artículo segundo del vigente presupuesto. Dicho
material, una vez que haya sido reconocido y ad
mitido para el servicio, por el Jefe Inspector de la
Marina en la fábrica de Santa Bárbara, será enva
w sacio convenientemente y remitido al Departamen
to de Cartagena, a los fines indicados.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de septiembre de 1922.
RIVEP.A
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General ,Tefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr Jefe Inspector de la Marina en la Fábrica de
Santa Bárbara.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Excmo. Ss.: Vistos los escritos números 5.364 y
5.392, fechas 28 y 30 de agosto último, del Coman
dante General del Arsenal de Cartagena, referen
tes a faltas de existencias en almacenes de cartu
chos de ejercicios de fusil Mausser para servir pe
didos de los buques, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la 2.a Sección (Ma
terial) del Estado Mayor Central, ha tenido a bien
disponer se adquieran del Ramo de Guerra, y condestino a repuesto de almacenes de dicho arsenal,
cuatromilcartuchos de ejercicio para fusil Mausser,
que al precio de ciento diez y ocho pesetas mi
liar, con empaque, que tiene fijado el expresado-Ministerio en adquisiciones recientes, hacen un to
tal de cuatrocientas setenta y dos pesetas, concediéndose el crédito necesario al efecto, que deberá afectar al concepto primero del capítulo sépti
mo, artículo segundo del vigente presupuesto.Es asimismo la Soberana voluntad de S. M., queel material de referencia sea entregado a la Marina
por el Parque de la Comandancia de Artillería del
;l'Areno en Cartagena, mediante el abono de su
importe.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 15 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. General jefe de la 2.a Sección (Material) delEstado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General del Arsenal de Car
tagena.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
\
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
ri1,4cmo. Sr.; Para cubrir las vacantes 1(1 Auxi
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liares Terceros que existen en el Cuerpo de Auxi
liares de Oficinas de Marina, ocurridas en los días
nueve de julio y primero y ocho de agosto últimos,
con motivo del fallecimiento del Auxiliar Tercero
I). Antonio Barbudo Bozzo, ascenso a Auxiliar se
gundo del Tercero D. Benigno Soutullo Cebreiro
y fallecimiento del Tercero D. José Jiménez de
Cisneros y Jaén y como resultado de los concur
sos anunciados en Reales ordenes de 14 de julio y
1.0 y 16 de agosto del corriente año; S. M. el Rey
(q D. g.) ha tenido a bien promover al empleo de
Auxiliar Tercero, a los Escribientes de primera
clase D. Carlos Barba y Fernández-Caballero,
D. Claudio Montero Amores y D. José Sierra'aIgle
sias, los cuales reúnen las condiciones reglamen
tarias y están declarados aptos; debiendo contár
seles, respectivamente, las antigüedades de diez
de julio y primero y nueve de agosto del presente
año y colocarse en el escalafon de su clase por el
orden en que se relacionan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el Portero tercero de este Ministerio don
Faustino Fernández de Pérez, en la que suplica sele concedan dos meses de ampliación a la licencia
que por enfermo está disfrutando,. S. M. el Rey
(que Dios guarde), en vista de que en el acta del
reconocimiento facultativo a que fué sometido Sehace constar que es de absoluta e imprescindible
necesidad la concesión, se ha servido acceder a
1 os deseos del promovente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. pai a su conocimiento v
efectos.— Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid11 de septiembre de 1922.
1 1 Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma




Excmo. Sr.: Ascendido al empleo superior in
mediato, el Contador de Fragata D. Fernando Al
varez y Alvarez, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servicio disponer desembarque de la corbeta .Vantilus
y pase destinado a este Ministerio, debiendo ser
relevado en su destino de:embarco, por el Contador
de Fragata D. Alfonso Carrasco Pérez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 15 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayoreentrat
Gabriel Antón.
Sr. Intendente General cle Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor Central de este Ministerio.
Señores. • • . •
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. S.: En resolución a la instancia del Ca
pitán de fragata D. Juan Nepomuceno Dominguez
y Villanueva, en súplica del abono de la indemni
zación de embarco que para los Capitanes de cor
beta Ayudantes Secretarios del Comandante Ge
neral de la Escuadra de Instrucción, determina la
Real orden de 16 de enero del corriente año
(D. O. núm. 16, pág. 119), destino que en el citado
empleo desempeñó el recurrente desde septiembre
de 1918 a igual mes de 1919, en cuyo lapso de
tiempo percibió la asignada a los Jefes de igual
categoría de transporte, S. M. el Rey (q D. g,), de
conformidad con lo que informa la Intendencia
General del Ministerio, se ha dignado resolver se
apliquen al solicitante los efectos de la citada so
berana disposición, con la salvedad de que la di
ferencia de asignación de embarco como Capitán
de corbeta de transporte, a la de segundo o tercer
Comandante de buque, es la que a estos corres
pondió en el tiempo que el promovente desempe
ñó en la Escuadra, el destino de Ayudante Secre
tario del Comandante General, o sea la diferencia
entre tres mil seiscientas y euatro mil cuatrocientas
pesetas respectivamente.
Es también la voluntad de S. M., que afectan
do el devengo de que se trata a los presupuestos
ya liquidados de 1918, primer trimestre de 1919 y
y 1919-20 en los q-i_e existe anulado crédito sufi
ciente para el pago de aquél, se practique por el
Habilitado respectivo, la oportuna liquidación
de ejercicios cerrados, a la que servirá de base el
expediente incoado al efecto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Circulares y disposicionez,
Jefatura de Construcciones :Valla es.
Concedida por Real orden comunicada fecha 7
de septiembre actual, la autorización correspon
diente, se convoca a oposición una plaza de Pri_
mer Delineador vacante en la plantilla de este Mi
nisterio.
Los exámenes tendrán lugar el día 28 de octu
bre próximo, con arreglo a los programas detalla
dos en el Real Decreto de 17 de febrero de 1921
(D. O. núm. 48 página 303) y Gacela de Madrid
núm 71 página 834 del mismo año, cerrándose la
admisión de instancias treinta días despues de la
publicación de este anuncio en el DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina y Gaceta de Madrid, te
niendo por no presentadas las que se reciban
después.
Tendrán derecho a concurrir a esta oposición
el personal que se expresa en el artículo 30 del Re
glamento de Maestros y Delineadores aprobado
por el ya citado Real Decreto de 17 de febrero
de 1921.
Los que aspiren a tomar parte en la Oposición
lo solicitarán en instancia dirigida al Excmo. Sr.Al
mirante Jefe del Estado Mayor Central de la Ar
mada, formulada en papel de 8." clase, que en
unión de la documentación que más adelante se
detalla y bajo recibo, se entregará a las Autorida
des de quien dependa o en las Comandancias ■Ii
litares de Marina correspondientes.
Los que presten.,1 servicio al Estado
En el caso de ser- marino o militar, la hoja de
servicios conceptuada por el Jefe del Ramo a que
pertenezca.
Los que no prestan servicio al Estado
Acta civil de nacimiento, legalizada; cédula per
sonal que se devolverá al interesado después de
hacer la correspondiente anotación; certificado de
la autoridad municipal del pueblo de 'su residen
cia y del Registro Central de penados y: rebeldes,
librados y legalizados con fecha posterior a la de
la convocatoria, en los que justifiquen que están
en posesión de sus derechos de ciudadano, espa
ñol, se hayan en pleno goce de sus derechos polí
ticos y son de buena vida y costumbres y certifi
cados de conceptuación a que se refieren los artícu
los noveno y décimo ,del repetido Real Decreto de
17 de febrero de 1921.
Madrid 14 de septiembre de 1922.
El Jefe del Negociado,
Manuel Gz. Aledo.
v..0 B.o
El General Jefe de Construcciones Nava es,
Antonio del Castillo.
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Ordenanzas de Semáforos
Excmo. Sr.: Con motivo de permuta de destinos
concertada entre los Ordenanzas, Semáforos
Victoriano García Romero y Sotero José Sánchez
Linares, que prestan sus servicios en los Semáfo
ros del Castillo de Galeras y Cabo Peñas respecti
vamente, he venido en acceder a ello, debiendo ser
pasaportados dichos Ordenanzas para los puntos
de sus respectivos destinos y siendo de cuenta de
los mismos los gastos de traslado.
Lo que tengo el honor de expresar a V. E. pa
ra su conocimiento y efectos. — Dios guarde a
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.375.—NUM. 212.
,V. E. muchos años.— Madrid 13 de septiembre
de 1922.
El Di ector general da Navezación y Pesca Marítimn,
HO220rio Cornejo.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los De
partamentos de El Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de Cartagena y
Gijón.
ANUNCIOS
Fábrica -Nacional de Torpedos.—Armenal de ear
i4410911a.-1Erección.
Autorizado el Concurso para cubrir en la Fá
brica Nacional de Torpedos las vacantes de seis
aprendices de oficios mecánicos, se anuncia por el
•
presente, para que en el plazo de un mes, concu
rran al mismo, los individuo que deseen ingresar
con arreglo a las prescripciones que contiene el
Reglamento Orgánico de la Maestranza (Gaceta
número 71 de 1921) (DIARio OFICIAL del Ministerio
de Marina núm. 48 dé 1921).
Arsenal de Cartagena 15 de septiembre de 1922
El Director,
Manuel García Díaz.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENT- AL
3. Seetion (Personal)
Relación de los expedientes dejados qin curso, con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 25 (le mayo de 1904 (C.
L. pági -
na 268) por las causas que se expresan.
Empleo y nombre del que lo promueve. Objeto de la reclamación. Autoridad que
lo cursa. Fundamento por el que queda sin curso.
Cabo ',de fogoneros, Sebastián
1
de la campaña
Capitán General del De
Heredia Hernández Clasificación
,




Madrid, 4 de agosto de 1922.—El Gener.al. Jefe de la Sección, José González Billón.
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 (le mayo de 1904, (C. L. pa
gina 268), por las causas que se expresan.
Empleo y nombre del que lo promueve. Objeto de la reclamación.
Antonio García Vila , ¡Solicita examen. para aprendiz
maquinista
Autoridad que lo cursa. Fundamento por el que queda sin curso.
Ninguna La Real ordenque convocó plazas de
aprendices maquinistas, de 4 de
marzo de 1922, (D. O. 67)dispone
que el plazo de admisión de solici
tudes termine el 10 de julio dé 1922
y tener la instancia fecha 10 de
agosto.
■••1411.1•1•111,
Madrid 29 de agosto de 1922.—El General J4ife -de la Sección, José González Billón.
:"." Sea-clon (Illaterial).
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en lareal orden de 25 d'
yina 268) por las causas" que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
José Olózaga Briosso,escribien
te de la Maestranza de la Ar
madá
7.OBJETO DE LA 'RECLAMACIÓN




Capitán general del De
partamento de Cádiz.
mayo de 1904 (C. L. pd
.
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por lo dispuesto en R. O. 30 noviem
bre de 1918, (D. O. 275, pág. 1846).
Madrid, 31 de agosto de 1922.—El General 2.° Jefe del Estado Mayor Central, Antonio Biondi.
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